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Con el fortalecimiento de la socialización se busca la convivencia en 
armonía y el mejoramiento académico. En este sentido, el aprender a 
convivir en comunidad, ya sea en familia, en la calle y en la escuela no se 
reduce a la interacción con lo aprendido, sino que este proceso está 
presente siempre que se trata de comprender el mundo de las relaciones 
interpersonales con sus valores y con sus logros. 
Para que el socializarse se de en un acto de verdadera comunicación e 
integración, es necesario en primer lugar, algún interés o motivación, una 
especificación del sentido de lo que se hace, para que la actividad, ya sea 
de concientización o de integración se convierta en una fuente de 
superación. Si no existe motivación o sentido alguno, se puede socializar 
sin que verdaderamente se conviva plenamente. 
Al socializar se debe buscar siempre la meta de un mejoramiento 
académico en los educando, solo si se alcanza y se concientizan de lo 
fundamental de ésta, se podrá volver importante y significativo en la 
experiencia personal, colectiva y la proyección de ésta en la comunidad. 
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Así mismo, se extrae sentido de las experiencias anteriores y de los 
intereses actuales y se aplican en el recobramiento de los valores perdidos. 
Es así como toda acción socializadora tiende a volverse sobre la 
experiencia enriqueciéndola, ampliándola, movilizándola, proporcionando 
nuevos vínculos de armonía y posibilitando la formación integral. 
1. MARCO HISTORICO 
1.1. HISTORIA PERSONAL. 
NOMBRES : ALBERTO LUIS CANTILLO VARGAS. 
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO : MUN. DE PIVIJAY, 11 DE JUNIO DE 
1.966 
EDAD : 32 AÑOS. 
SIGNO ZODIACAL : GEMINIS. 
Comencé mis estudios básicos (primaria), en la escuela Urbana de Varones 
de la localidad, a la edad de 9 arios, en donde adquirí los conocimientos 
necesarios para comenzar a ubicarme y desarrollarme dentro de mi 
comunidad, una comunidad de clase baja, que a duras penas podía 
solventar el sustento y escasos estudios de sus hijos. 
A pesar de las dificultadas económicas ingrese a la secundaria en el 
establecimiento educativo: Colegio Nacional de BaChillerato, ubicado aquí 
en el Municipio de Pivijay, en el que demostré gran disciplina y excelente 
rendimiento académico, lo cual me hizo merecedor de premios y puesto 
privilegiado entre los mejores estudiante de la Institución hasta culminar 
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satisfactoriamente el undécimo grado, satisfacción que me sirvió de punto 
de apoyo para fijarme concienzudamente la gran meta de llegar hacer 
algún día: DOCENTE, quizás porque lo había soñado o tal vez porque lo 
llevaba en la sangre, ya que mi mamá servia de maestra en UNA ESCUELA 
PAGA DEL BARRIO. 
Eso fue en el ario de 1.986, ya para 1.994, se me dio la gran oportunidad 
esperada de ser maestro, después de haber llevado un determinado tiempo 
dedicado al trabajo para ayudar a la familia, sin que hubiese podido 
ingresar a la Universidad por motivo antes mencionados; desde ese 
momento se que tengo una gran responsabilidad con la comunidad donde 
laboro como docente, primero en la Escuela Rural mixta el AMPARO, del 
corregimiento de Paraíso, Jurisdicción del Municipio de Pivijay, y luego en 
el Colegio de Bachillerato Agropecuario de la misma localidad, 
responsabilidad en la que doy todo de mí y de la mejor forma posible, por 
lo tanto me encuentro actualmente culminando mis estudios de 
Licenciatura en Ciencias Sociales por intermedio de la Universidad del 
Magdalena, oportunidad que he aprovechado hasta el máximo para mi 
enriquecimiento intelectual y al mismo tiempo llevarlo a la práctica 
docente porque estoy convencido de que nuestra educación necesita de 
una nueva generación que aporte nuevos cambios de actitud constructivos 
que encaminen la educación del Magdalena hacia la cúspide del buen 
desarrollo social y cultural de la humanidad. 
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LOGROS COMO DOCENTE:  
En el ario de 1.996 gane un incentivo como el mejor maestro del 
corregimiento de Paraíso, otorgado por el Ministerio de Educación 
Nacional. 
Candidato a la JUME, seleccionado por el cuerpo de maestro Municipales 
de Pivijay. 
Y como el cuento Pedagógico y las aspiraciones no terminan aquí, me he 
trazado la meta de escribir un libro que resalte y proyecte nuevos y 
mejores mecanismos pedagógicos que fortalezcan la socialización del 
Educando con miras en transformar una sociedad tradicional y brillante 
que garantice el buen vivir del hombre en el buen desarrollo de la 
humanidad. 
Realmente el proyecto ha hecho un verdadero impacto en mi, ya que ha 
generado un cambio radical muy constructivo no solo en mi profesión sino 
también en mi proceso de perfeccionamiento o crecimiento personal. 
Días tras días me voy sorprendiendo a raíz de los grandes logros que voy 
observando en mis estudiantes y me siento muy orgulloso de mí mismo, ya 
que lo que para muchos era un verdadero caos desesperante y que nadie 
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se había atrevido a asumir como tarea de responsabilidad y de crecimiento 
para los alumnos del octavo grado, yo lo tomé como un gran reto, lo cual 
los resultados han saltado a la vista de la institución y de la comunidad 
educativa como un verdadero milagro no solo a nivel de roces de 
socialización sino también a nivel de un mejor rendimiento académico; Así 
en estos momentos siento que soy una pieza fundamental que ha 
comenzado ya a sembrar cimiento fructífero que sin duda alguna 
contribuirán al alcance de la calidad de la educación que tanto necesita 
nuestra región y nuestro país. 
1.2. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN. 
El Colegio de Bachillerato Agropecuario de Paraíso, corregimiento del 
Municipio de Pivijay, fue creado mediante decreto en el mes de febrero de 
1.997. 
Después de un estudio realizado con la comunidad del corregimiento de 
Paraíso, se llego a la conclusión, por la necesidad del servicio, la creación y 
organización del Colegio de Bachillerato que beneficie a la comunidad para 
que los niños que terminasen los estudios de básica primaria, tengan 
acceso a este nivel educativo y formativo personal, según lo establece el 
decreto 1860 del 3 de agosto de 1.994. 
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Que teniendo en cuenta la situación geográfica del corregimiento de 
Paraíso, que es de dificil acceso y el número de la comunidad estudiantil, 
existen que no cuenta con los recursos necesarios para transladarse a 
otras poblaciones. 
Considerando lo anterior el señor Alcalde de la localidad, doctor JOSE 
DIAZ ACUÑA en uso de sus facultades dio orden para la creación del 
Colegio Bachillerato Agropecuario, para lo cual nombro ocho (8) profesores 
por contrato Municipal asignado para cada una de las áreas básicas de 
estudio, dos (2) de ellos para las áreas especificas de la modalidad 
agropecuaria y luego asignando como directora a la profesora: ALICIA 
MARENCO SUAREZ, nativa de Paraíso, con una cantidad de 40 educando, 
para el grado 6. Actualmente para 1.999, el Colegio cuenta con 82 
estudiantes distribuido en los grado 6,7 y 8 respectivamente con la 
dirección del profesor: GIL MERCADO TERNERA, egresado de la 
Universidad del Magdalena. 
Este establecimiento buscar formar estudiantes activos que proyecten sus 
conocimientos agrícolas, como herramienta fundamental para el buen 
desempeño y mejoramiento de vida de la comunidad educativa de paraíso 
municipio de Pivijay. Una región que posee la materia prima suficiente 
para el sostenimiento económico y social de la localidad. 
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El proyecto que he puesto en marcha en la institución ha marcado pautas, 
ya que ha despertado todo el interés en el cuerpo de docentes (compañeros 
de trabajo) como un verdadero instrumento pedagógico que según ellos 
bien vale la pena seguirlo en práctica permanente en toda institución y la 
comunidad educativa, ya que los logros reflejados han sido motivo de 
admiración en la localidad y en especial en las otras instituciones del 
corregimiento quienes han preparado con mi asesoría también 
mecanismos que mejoren la anomalía vista antes suprimida en mi 
institución. 
1.3. MARCO LEGAL. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA. 
RESOLUCION No 0134 
Por medio de la cual se aprueba el proyecto pedagógico para la facultad de 
Ciencias de la Educación. 




Que la facultad de ciencias de la educación ha modificado la estrategia 
pedagógica para la formación de sus estudiantes, acorde con nuevos 
enfoques en la materia. 
Que la formación pedagógica de los estudiantes de Licenciatura se 
desarrollará a través de la modalidad curricular de proyectos. 
RESUELVE: 
ARTICULO 1. Adoptar el proyecto pedagógico como estrategia curricular 
para la formación pedagógica de los estudiantes de la facultad de 
educación, a partir del primer semestre de 1994. 
ARTICULO 2. Entiéndase por proyecto pedagógico el conjunto de 
principios, teorias, procedimientos y actividades educativas pendiente a la 
formación del Licenciado en la Educación. Dicho proyecto lo iniciará los 
estudiantes de manera individual a partir del segundo semestre de su 
carrera y podrá irse reelaborando en la medida en la que se avance los 
siguientes semestres. 
ARITCULO 3. El proyecto pedagógico tendrá tres componentes 
interrelacionada: investigación pedagógica, teoría pedagógica y práctica 
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docente, los cuales serán desarrollados a lo largo de los estudios de 
Licenciatura. 
ARTICULO 4. La temática del proyecto pedagógico se desarrollará a través 
de los seminarios, talleres y actividades establecidas por el departamento 
de pedagogía y la facultad de Educación. 
ARTICULO 5. Para el desarrollo del proyecto pedagógico, el estudiante 
podrá asistir entre 1 y 3 seminarios por semestre, los cuales podrá ver 
simultáneamente. 
ARTICULO 6. Para que un estudiante pueda ser admitido en un seminario 
es indispensable contar con las siguientes condiciones: 
Número de estudiantes entre 20 y 30. 
Presentar una entrevista. 
Realizar un ensayo a mano alzada. 
ARTICULO 7. Para la evaluación de cada seminario se tendrán en cuenta 
los siguientes criterios: 
Avance del proyecto pedagógico. 
Dominio de la temática con aplicación en la práctica. 
e Desarrollo del aspecto investigativo. 
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ARTICULO 8. La evaluación de cada seminario y demás actividades del 
proyecto pedagógico será cualitativa y acumulativa, para lo cual se 
establecerá una reglamentación especial por parte del Consejo de la 
Facultad de Educación. 
PARÁGRAFO 1. Al final de la carrera, el estudiante obtendrá una nota 
definitiva, cualitativa, producto del desarrollo del proyecto pedagógico. 
PARÁGRAFO 2. La evaluación final del proyecto pedagógico será progresiva 
y no acumulativa. 
ARTICULO 9. La evaluación del proyecto pedagógico, dada su naturaleza 
cualitativa, no será tenida en cuenta para efectos del promedio ponderado 
del alumno. 
ARTICULO 10. Todo estudiante de licenciatura debe desarrollar a 
cabalidad su proyecto pedagógico, como requisito para graduarse. 
ARTICULO 11. Cada profesor del departamento de Psicopedagogía que 
tenga vinculación con el proyecto pedagógico, sin importar su tipo de 
relación laboral con la universidad, estará adscrito a un seminario 
pedagógico para profesores. 
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ARTICULO 12. Cada seminario para estudiantes tendrá un director, quien 
asesorará y orientará el proyecto del estudiante en lo atinente a lo teórico - 
investigativo, con miras a que el alumno identifique sus fortalezas, 
debilidades y amenazas, y así poder avanzar. 
ARTICULO 13. Esta resolución rige a partir de la fecha de su expedición. 
Dado en Santa Marta, a lo dieciséis (16) del mes de febrero de 1.994. 
OSWALDO PEREZ MOLINA 
CASTRO 
Rector 
Universidad del Magdalena 
Magdalena 
DIANA FERNANDEZ DE 
Secretaria General 
Universidad del 
1.3.2 LA CONSTITUCION NACIONAL 
TITULO II 
DE LOS DERECHOS, LAS GARANTIAS Y LOS DEBERES. 
CAPITULO I. 
DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. 
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ARTICULO 38. Se garantiza el derecho de libre asociación para el 
desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en 
sociedad. 
ARTICULO 45. El adolescente tiene derecho a la protección integral. 
El estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en 
los organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, 
educación y progreso de la juventud. 
1 1.3.3 LA LEY GENERAL DE LA EDUCACION 
LEY 115 DE 1.994 
(febrero 8) 
Por la cual se expide la ley general de educación 
i El congreso de la república de Colombia, 
DECRETA: 
ARTICULO 8. La sociedad 
La sociedad es responsable de la educación con la familia y el estado. 
Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo 
y el cumplimiento de su función social. 
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La sociedad participará con el fin de: 
Fomentar, proteger y defender la educación como patrimonio social y 
cultural de toda la nación; 
Exigir a las autoridades el cumplimiento de sus responsabilidades con la 
educación; 
Verificar la buena marcha de la educación, esencialmente con las 
autoridades e instituciones responsables de su prestación; 
Apoyar y contribuir al fortalecimiento de las instituciones educativas; 
Fomentar instituciones de apoyo a la educación, y 
Hacer efectivo el principio constitucional según el cual los derechos de 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
En el grado 8 (octavo) del colegio de Bachillerato Agropecuario de Paraíso, 
Jurisdicción del municipio de Pivijay, se observa con preocupación una 
gran dificultad en los roces de socialización entre estos educandos, 
problema que ha venido preocupando al cuerpo de docentes e inclusive al 
resto de la comunidad educativa, ya que dicha anomalía ha sembrado 
estragos de riñas e irrespetos vulgares que han puesto en duda el buen 
nombre del establecimiento por parte de algunos habitantes de la 
localidad. 
Es por esto que basado en entrevistas y encuestas, los resultados dejan en 
manifiesto el penoso problema que se ha venido gestando en el octavo 
grado de la institución; problema al que le han dado características de 
poco afecto, irrespeto, individualidad, egoísmo, revolucionarios y bajo 
rendimiento académico, razón por la cual se hace necesario formular los 
siguientes interrogantes: 
- ¿Es necesario crear pautas de apoyo que mejoren o fortalezcan la 
socialización? 
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¿Existen espacios apropiados que estimulen el hábito social en los 
educando? 
- ¿Goza la institución de una socialización integral? 
¿Hay roces de socialización en la comunidad educativa? 
¿Se hace necesario fortalecer la socialización en al comunidad 
educativa y formar individuos íntegros y reflexivos para un buen 
convivir social? 
¿Hay necesidad de fortalecer la socialización y con esto el rendimiento 
académico en los educando con miras en alcanzar una formación 




Las ciencias sociales, como su nombre lo indica, considera que el hombre 
(educando), debe ser un individuo sociable, capaz de desenvolverse y 
proyectarse como un ente formalizador y constructor de su propio medio, 
un medio que proyecte armonía, altives, carisma, afecto, respeto y cultura, 
como ingredientes sanos, pacíficos y necesarios para transformar una 
sociedad corrupta y alienante que día a día dejan mucho que ver y mucho 
que pensar. 
Es por ello que debido a que en el colegio de Bachillerato Agropecuario de 
Paraíso, Jurisdicción del municipio de Pivijay, no se ha organizado, ni 
adelantado ninguna acción tendiente a cambiar la situación que se 
observa en este grado, por lo tanto se hace necesario presentar un 
proyecto en la creación de mecanismos pedagógicos para fortalecer la 
SOCIALIZACION del grupo en mención. 
El proyecto se presenta para que a éstos educando se les facilite el 
contacto, compenetración y por consiguiente una integración que les 
permita absorber mutuamente los diferentes valores de cada uno, los 
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cuales les serán de vital ayuda en su proceso de formación, no solo como 
estudiantes sino como personas. 
Tambien sería posible ayudar a la solución del problema mediante charlas 
de concientización entre los padres de familia, ya que el problema a lo 
mejor tiene sus raíces en los roces entre padre e hijos. 
De igual forma concientizar al resto de docentes en mostrar una cara 
paternal, amigable y sonriente para que el alumno se sienta dentro de un 
espacio íntegro y armonioso que le ayude a desenvolverse mejor en grupo. 
La propuesta de crear mecanismos pedagógicos para el fortalecimiento de 
la socialización, se justifica teniendo en cuenta la reforma general de la 
educación y la pedagogía actual, los cuales promueven la enseñanza 




5.1. Propósito General: 
Contribuir a través del diseño de mecanismo pedagógico a la formación de 
estudiantes íntegros mediante la reflexión y práctica de socialización 
ayudando a la adquisición de valores para un buen convivir social. 
5.2. PROPOSITOS ESPECIFICOS. 
Presentar pautas para el mejoramiento o fortalecimiento de la 
socialización. 
Propiciar espacios apropiados para estimular el hábito social en los 
educandos del octavo grado. 
Despertar en alumnos, maestro y padres de familia el interés por la 
socialización integral. 
Afianzar en el alumno un mejor rendimiento académico que los 
involucre dentro del proceso de formación integral. 
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6. PRINCIPIOS. 
Observando detenidamente el problema que se ha venido presentando en 
ésta institución, (principio real), creó sinceramente que es el momento 
oportuno para llevar a cabo la realización y puesta en marcha de este 
proyecto (principio factible). 
Estoy completamente seguro que los resultados de los proyectos serán de 
mucha relevancia ya que la comunidad educativa donde me desenvuelvo 
como docente, necesita de mayores contacto, roces, integración que 
subsanen y mermen en gran nivel la anomalía anteriormente descrita. 
Para mí como docente este proyecto significa un logro, una meta, un 
escalón brillante que comienza a darle un mayor color y resplandor a mi 
labor y a mí como persona. 
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7. MARCO CONCEPTUAL. 
7.1 ANTECEDENTES HISTORICOS. 
El hombre primitivo, desde sus comienzos tuvo la necesidad de 
relacionarse, quizás por ser un ser social por naturaleza o porque veía la 
necesidad y las ventajas que le representaba sentirse en grupo: a. Le era 
mas fácil defenderse de animales salvajes. b. Recolectaba mayor cantidad 
de alimentos (vida nómada y luego en forma sedentaria), c. Comenzar a 
organizarse, etc. De todos modos este hombre primitivo en sus comienzos, 
mas o menos salvajes, violento y feroz, se organizo generalmente en 
hordas o bandas al mando del mas fuerte, con la idea fija de irse 
superando poco a poco, en lo que mas adelante surgirían las primeras 
civilizaciones en el oriente y en el mediterráneo (fenicia, india, China y 
otras) que sirvieron de base para el florecimiento de la cultura en un nivel 
general. 
Ya para la edad media el hombre había alcanzado ya un alto grado de 
socialización que aunque separado por clases (alta, media y baja) no 
significó obstáculo para irse compenetrando y destacando como todo un 
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ser inteligente y como una axiología que lo diferenciaba antes de las demas 
especies y consagrarse ya dentro de una determinada rama de la ciencia. 
Aún movido o encasillado dentro de un pensamiento teológico, la 
socialización del hombre se iba incrementando cada vez mas al irse 
enriqueciendo de un espíritu de auto - estima de convivencia (flia.) y de 
superación. Las invasiones, los viajes de exploraciones en ultramar le 
permitieron conocer otras civilizaciones y aumentar considerablemente los 
roces de socialización dentro de un mundo étnico por naturaleza; este 
florecimiento cultural se exterioriza aún mas en la edad moderna, 
catalogándose al hombre como la máxima expresión transformadora del 
medio en todos sus aspectos, llámese político, social, económico, religioso 
y cultural antes del universo entero, dando muestras de que para él no 
existen los imposibles y que su rango o don social constituye la 
herramienta de proyección para saltar las barreras que a su paso a 
menudo se presenta y todavía a nuestros días (edad contemporánea) como 
los vicios y la violencia entre otros han entorpecidos los roces de 
socialización del hombre, pero se espera que los valores que este tiene 
serán puesto funcionar de manera critica y reflexiva para no perder ese 
gran tesorero que representa la socialización para un mejor convivir dentro 
del gran proceso de desarrollo de la humanidad. 
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7.2 BASES TEORICAS. 
7.2.1 TEORIAS DE LA SOCIALIZACION (reproducción) 
La noción de rol ha ocupado un espacio importante, tanto en las teorias de 
socialización de tipo funcionalista (Personas), como en los enfoques del 
interaccionismo simbólico (g.h. Mead). La noción del rol - dentro de los 
enfoques mencionados, especialmente en el enfoque funcionalista se ha 
considerado como elemento de unión más importante en la relación 
"personalidad - estructuras instituciones societales". Estas teorias de 
socialización, a su vez, han ocupado un lugar crucial, tanto en las 
tendencias tradicionales paradigma socio - educativos de los años 50, 
como en algunas tendencias de los paradigmas críticos de los arios 60 y 
70. 
7.2.1.1. SOCIALIZACION Y LENGUAJE. 
Para autores como BERGER 86 LUCKMANN(1.967) el individuo nace con 
una predisposición hacia la sociabilidad. El punto de partida de este 
proceso es la internalización (la inmediata aprehensión e interpretación de 
un evento objeto significativo). 
La socialización es el proceso por el cual se lleva a cabo la internalización, 
y ese proceso puede ser definido como la inducción comprensiva y 
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consistente de un individuo en el mundo objetivo de una sociedad o un 
sector de ella. De acuerdo a esta posición existen dos tipos 
fundamentales de socialización: 
La socialización primaria, que el individuo lleva a cabo en su primera 
infancia. El niño toma de sus otros significantes, roles y actitudes que 
internalizan haciendo lo suyo. Es a través de esta identificación que el 
niño es capaz de adquirir una subjetividad e identidad propia. 
La socialización secundaria, representa cualquier proceso que induce a 
un individuo - ya socializado - entrar en nuevos sectores del mundo 
objetivo de su sociedad. La socialización secundaria es la 
internalización de los submundos basados en instituciones. El proceso 
formal de socialización secundaria siempre presupone un proceso previo 
de socialización primaria esto es, debe tratar con un 'yo "ya formado y 
un mundo ya internalizado, el cual tiene tendencia a persistir. Los 
nuevos contenidos de la socialización secundaria, cuando no son 
consistentes con los anteriores, pueden producir crisis al reconocer, por 
ejemplo, que el mundo de los padres no es el único que existe, y que 
además él mismo puede no ser el mejor. 
Ahora bien, no todas las socializaciones son efectivas. La socialización no 
es exitosa cuando: a) Se producen accidentes biográficos, biológicos o 
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sociales; b) por heterogeneidad en la socialización; c) Por discrepancia 
entre la primera y la segunda socialización. 
BASIL BERSNTEIN (1.975), por su parte, toma en cuenta también los dos 
tipos de socialización - primaria y secundaria - para referirse directamente 
al papel que la escuela tiene en el proceso de la "segunda socialización ", 
en relación a lo cual introduce su teoría de los códigos socio - lingüístico. 
Según Bernstein, es una sociedad dividida en clases, existen dos tipos de 
códigos que caracterizan el lenguaje de cada clase social; así el código 
elaborado - propio de las clases altas y medias - estan constituido por 
elementos como la abstracción, el simbolismo, la teorización, etc.; a su vez, 
el código restringido - propio de las clases populares - estaría caracterizado 
por un nivel bajo de la formalización, ritualismo, concretismo, etc. 
En la primera socialización - la familiar - los niños aprenden el código 
lingüístico característico de su clase social de pertenencia. De esta 
manera, la clase social representa la instancia que mas profundamente 
determina las formas de socialización. Esta influencia de la clase social se 
ejerce por la distribución diferenciada del lenguaje a través de códigos 
socio - lingüístico condicionados, a su vez, por la división del trabajo. Es 
decir: " La división del trabajo condiciona la aparición de códigos 
lingüístico, el sistema de clase sociales influencia su distribución “. 
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Después de la primera socialización - la familiar - el niño se expone a una 
segunda socialización, la escolar. Esta segunda socialización - a 
diferencia de la familiar - es transmitida con la predominancia de uno solo 
de los códigos lingüístico, esto es, con el código elaborado. Tanto las 
formas y contenidos de los curriculum, como las formas de transmisión de 
los maestros, estan estructurados bajo las características del código 
elaborado. 
Esta concepción de socialización escolar dio pie para establecer 
elaboraciones de concordancia y discordancia entre la primera y la 
segunda socialización. De concordancia: Los niños de clase social altas y 
medias que han incorporado el código elaborado en la socialización 
primaria, se exponen al mismo tipo de código lingüístico - elaborado en la 
socialización escolar. De discordancia: Los códigos de clases bajas 
expuestos al código restringido en su socialización familiar, tienen que 
enfrentarse al código elaborado en la comunicación escolar. 
Lo anterior llevó a la teoría - un tanto cuestionada en los actuales 
momentos - que explicaban el fracaso escolar de los sectores bajos debido 
al contraste de los dos tipos de códigos socio - lingüístico: Familiar / 
escolar; esto es, se consideró que los niños de clases populares _ 
portadores del código lingüístico restringido - tenían mayores problemas 
en el proceso de aprendizaje escolar - caracterizado por la presencia del 
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código elaborado - debido a que - a diferencia de los niños de clases 
sociales altas y medias - llegaban a la escuela con un código lingüístico 
diferente - y mas restringido que el utilizado en la escuela. 
7.2.1.2. SOCIALIZACIÓN Y HABITUS (BOURDIEU) 
Bourdieu, al igual que Bernstein - considera a la familia como la instancia 
donde se produce la primera socialización. La socialización de la familia 
produce hábitus, debido a que en una sociedad dividida en clase, la familia 
esta inserta en una determinada clase social, las socializaciones 
producidas tienen variaciones dependiendo de la clase social a la que 
pertenezca la familia de origen. Esto es, a cada clase social le corresponde 
un conjunto diferenciado de hábitus resultante de la desigual distribución 
de capital cultural. 
El hábitus, producto de la historia, asegura la presencia activa de 
experiencias pasadas que - depositadas en cada organismo bajo la forma 
de esquemas de percepción, pensamiento y acción - tienden, mas que 
todas las reglas formales y todas las normas explícitas, a garantizar la 
conformidad de prácticas a través del tiempo. 
El hábitus, siendo el producto de determinadas regularidades objetivas, 
tiende a engendrar conductas de sentido común, esto es, ajustadas 
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objetivamente a la lógica que caracteriza una realidad determinada. El 
hábitus tiende, por tanto, engendrar conductas de inclusión, cuando estas 
tienen todas las oportunidades de ser positivamente sancionadas por que 
estan objetivamente ajustadas a la lógica característica de un campo 
determinado; y a la inversa, el hábitus tiende a excluir - sin violencia y sin 
argumento - todas las conductas dirigidas a ser sancionadas 
negativamente con las condiciones objetivas 1. 
Los elementos que determinan la constitución del hábitus no se transmite, 
ni a através del lenguaje ni por la conciencia, sino a través de sugestiones 
que se escriben en los aspectos más significativos de la apariencia de las 
cosas, de las situaciones prácticas de la existencia ordinaria (como las 
maneras de mirar, de guardar silencio o de hablar). 
Todas estas prácticas sigilosas e insidiosamente vividas, guardan una 
poderosa carga emotiva. 
7.3. SOCIALIZACION Y CULTURA 
La socialización designa al proceso por el cual un sujeto, a través del 
aprendizaje social, se convierte en un miembro del grupo y aprende a 
adoptar los roles y estatutos que lo acompañan. 
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En este momento cuando se desarrolla las pautas básicas de interacción y 
las pautas básicas de reacción: el niño reacciona y se conforma en él 
ciertas espectativas de gratificación, afecto, ciertas regularidades, principio 
de disciplina y autoridad; se introducen emprivaciones, postergaciones, 
etc. 
A través de dicha interacción social, el sujeto va internalizando lo que se 
espera de él en un momento dado, y va aprendiendo el interjuego de 
espectativas mutuas frente a cada posición que el individuo ocupa en el 
contexto social. Este es un proceso continuo, gradual; íntimamente 
relacionada con la maduración del individuo y aprendizaje con el cual se 
incorporan valores, pautas de conductas conocimientos en general de una 
sociedad o grupo social determinado. De ahí es más, siempre ajustada su 
conducta a lo que dicha sociedad o grupo espera de él. 
Dos tipos de socialización que se pueden ubicar en una secuencia 
histórica en todos los seres humanos: Socialización Primaria y 
Socialización Secundaria. 
7.3.1.SOCIALIZACIÓN PRIMARIA 
Se trata del desenvolvimiento social por el cual se convierte en un 
elemento participante de un grupo cultural a través del aprendizaje de 
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papeles sociales. Se entenderá por esto a los 
1. Bourdieu, 1.980: 93. 
Patrones de comportamiento común a las personas que ocupan una 
misma posición en la sociedad y que es esperado por otros miembros de la 
misma. 
Es una unidad de cultura. El niño aprende los modos de dicha sociedad 
no en abstracto sino a través de otras personas. Debido al fenómeno de la 
formación de lealtades sociales, en el primer núcleo de pertenencia del 
niño es decir la familia, se internalizaran todos los elementos culturales 
¿Cómo? a través de la participación social en los procesos de 
comunicación y colaboración, identificación y afectos con algunos adultos 
que por su posición o su aparición en determinados periodos de la vida se 
convierten en objetos de una relación emocional y son especialmente 
significativos. Se trata de los " otros significativos", que constituyen en 
modelos para las conductas y actividades del niño como para su actuación 
inmediata. 
Al analizar la socialización primaria donde la carga afectiva es mayor, se 
deberán tener en cuenta varios elementos en los sucesivos aprendizaje: 
N El contenido que se aprende. 
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La forma del proceso. 
La cualidad emocional asociada con el aprendizaje. 
En cuanto a la forma del proceso de socialización, debemos referirnos, por 
un lado a los métodos, y por otros, a las agencias que desarrolla ese 
proceso. Esto dará como resultado la expansión del horizonte social del 
niño por la extensión de las lealtades sociales adquiridas en un primer 
momento en el seno de la familia, hacia otros sectores sociales en donde 
tales lealtades mas que sustituirse se multiplican sucesivamente. El niño 
(y adulto en otra situación de socialización), aprende de tres maneras 
distintas, a saber: 
1 A través de la imitación, mas inconsciente que consciente, ya que el 
mecanismo utilizado es la identificación. El niño trata de ser como las 
personas que aman y admira. Así, imitando, jugando, va adoptando, 
incorporando roles especifico primero y generalizado después. 
2 A través del castigo y la recompensa. Aquí lo que se procura es la 
aprobación social, la búsqueda al consenso, el sentirse participe y 
miembro del grupo genéricamente. Esto posee una doble significación 
desde el punto vista psicológico, ya que posibilita el desarrollo de toda 
personalidad, y desde el punto de vista sociológico, con la posibilidad de 
cohesión social, al compartir y aceptar todos las normas de convivencia 
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social y desechar toda situación de posible anomalía y desorganización 
social. 
3. La enseñanza, la explícita racional y la mostración práctica de todos los 
aconteceres de la vida diaria. 
7.3.2. SOCIALIZACION SECUNDARIA. 
La socialización secundaria, constituye la internalización de los diversos 
mundo institucionales o basados en instituciones. Mas, simplemente, 
constituyen la adquisición de conocimiento especifico de 'roles" arraigados 
a la división social del trabajo como en la división social del conocimiento. 
Se trata de la internalización de vocabulario, formación, interpretación y 
funcionamiento rutinario dentro del área institucional. 
El desenvolvimiento de la educación sistematizada y formalizada, 
constituye el mejor ejemplo de la socialización secundaria, al realizarse 
bajo la inspiración y custodia de organismo educacionales especializado. 
Esto nos hace reflexionar en el efecto residual que posee la familia como 
agente de socialización secundaria, y en la declinación de un papel 
ejecutor tan importante en el proceso del niño a la sociedad. 
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7.4. LA ESCUELA COMO INSTITUCION SOCIAL. 
7.4.1.ESCUELA. 
Todo individuo, se convierte en persona en tanto es socializado o 
incorporado al contexto socio - cultural en el cual le tocará vivir. Siendo 
así, resulta evidente la enorme importancia de los agentes primarios 
(la flia.) y de todas las demas instituciones que influyen sobre el individuo 
ejerciendo estímulos modeladores de la personalidad. 
Entre estas instituciones la escuela ocupa un lugar destacado como factor 
de socialización, actuando desde la enseñanza de simples capacidades 
sociales hasta el desarrollo de una orientación hacia él YO y el mundo. Si 
bien es cierto que existen otras instituciones modeladoras, el papel de la 
escuela se caracteriza por la intencionalidad y la especificidad de sus 
funciones. 
La escuela como institución especializada reemplazó el aprendizaje 
informal de la familia y el medio, por pautas normativas especiales, 
interrelacionándolas al rededor de una actividad humana, en este caso la 
enseñanza de los niños. La escuela - como institución - define las normas 
los modos de relaciones sociales que se consideran apropiados, legítimos y 
esperados por la sociedad a que pertenece. 
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Un aspecto fundamental de la dinámica institucional escolar se observa en 
la relación o comunicación entre ella y el contexto en el cual está incluida, 
así como en la forma y alcance en que la escuela logra efectividad en la 
consecuencia de los objetivos perseguidos por la comunidad. Para 
desempeñar cabalmente sus funciones, la escuela deberá tener un 
conocimiento cabal de la comunidad o sociedad a la cual sirve, y las 
instituciones sociales que la integran. 
La escuela es una estructura formalizada con reglas institucionalizadas, 
con esquemas de conductas estables y un sistema de poder y autoridad 
que le es propio. Las escuelas no son solamente transmisoras de 
conocimiento o formadoras de la capacidad académica, sino que cumplen 
tambien la función de sistema social en la cual los procesos de adaptación 
son similares a los que se produzcan en la vida anterior. 
Podemos decir que en el terreno de la socialización la escuela ejerce las 
siguientes funciones: 
Transmite conocimientos básicos, creencias, normas, valores. La 
escuela extiende la posibilidad de contactos humanos, así, como la 
posibilidad de extender los valores de la cultura. 
La escuela es una agencia distribuidora de oportunidades sociales 
adultas, pues el niño recibe las habilidades para poder asumir funciones 
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en su futuro. En realidad la escuela selecciona a los individuos a través 
de su desempeño orientando así su ubicación en el mundo de los 
adultos. Si bien el grupo familiar es un factor de indudable 
importancia, la escuela, proveyendo entrenamientos y destrezas 
especiales, desempeña un papel sustancial en la distribución de 
oportunidades vacacionales personales de sus alumnos. 
Las escuelas influyen sobre el tipo de valores que el alumno adquiere. El 
aprendizaje de valores orientaciones debidas o de sistemas valor - actitud - 
se lleva acabo aún en el ambiente no planificado de la ESCUELA. Lo más 
significativo de ello es la jerarquización que acompaña este aprendizaje y 
la forma se aprende. Los valores están implícitos en todas las 
manifestaciones de la cultura, desde la utilización de inventos técnicos 
hasta los requisitos para ocupar posiciones sociales y de tentar poder. La 
educación en el campo de los valores, por lo tanto, que se realiza 
generalmente en forma inconsciente, comprometen a los sentimientos y la 
esencia de la personalidad. 
La escuela posee un estilo cultural que le es propio dentro del cual debe 
diferenciar lo que se a capta " en contraposición a lo que " enseña" 
formalmente. En la escuela capta aptitudes con respecto a infinidad de 
hechos, entre ellos el aprendizaje, capta el principio de autoridad y la idea 
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de la estructuración del sistema de poder en general, capta las diversas 
formas de la relación humana, así como las normas y valores morales, etc. 
Toda esta influencia es muy penetrante por el hecho de ser vivida en forma 
directa, afectando a la emocionalidad, y no como definiciones o fórmulas 
químicas. 
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8. ESTRUCTURA METODOLOGICA 
8.1. TIPO DE ESTUDIO: 
El estudio que se adelantó se hizo a través de una metodología de acción 
participativa, ya que en ella se involucró a profesores, padres de familia, 
alumnos y toda la comunidad educativa, la cual ejerce su influencia en la 
institución, logrando así una estrecha interralación entre todos los 
estamentos relacionados con el proceso educativo por medio de lo cual se 
logró dar importancia a la necesidad de fortalecer la socialización en el 
grupo en mención. 
La consecuencia del objetivo de la investigación será descrito atendiendo a 
todos los aspectos relacionados a las necesidades o problemas y la manera 
como se va dando solución a éste. 
8.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
Se busca que el proyecto sea para el beneficio de la población infantil del 
Colegio de Bachillerato Agropecuario de Paraíso, jurisdicción del Municipio 
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de Pivijay. 
Se tomará como muestra o porcentaje representativo a los alumnos 
matriculados en el grado 8o de 
la mencionada institución. Estos son en su total 21 estudiantes y se 
tendrá más en cuenta a aquellos alumnos que presenten problemas con el 
propósito de solucionar la problemática detectada. 
8.3 TECNICA DE RECOLECCION DE DATOS Y / 0 ANALISIS DE LOS 
MISMOS. 
Para la presente investigación se trabajó inicialmente a través de la 
observación directa del problema; también se visitó los hogares de los 
alumnos que presentaban la dificultad, tratando de dialogar con los padres 
y analizar su forma de vida. 
En las visitas se pudo comprobar que la mayoría de ellos pertenecen a un 
estrato social bajo, pues viven en barrios de invasión y tienen escasos 
conocimientos, podría decirse que son analfabetas. 
Por otro lado las relaciones entre padres e hijos son por lo general escasas, 
ya que el padre pasa la mayor parte de su tiempo dedicado a las labores 
del campo (agricultura), para de alguna manera solventar las múltiples 
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necesidades del hogar. La madre por su parte se dedica de lleno a las 
labores de la casa (hogareña), afectando con est de alguna manera el 
comportamiento en el niño. 
En tercera instancia en el desarrollo de la investigación se realizaron 
entrevistas informales con los docentes que tienen a su cargo las áreas 
concernientes al plan de estudio del 8° , para que éstos aporten conceptos 
basados en sus experiencias y vivencias en el desarrollo del proceso de 
formación integral del alumno. 
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9. PROGRAMACION DE ACTIVIDADES 
Para la optimización del proyecto en cuestión se diseñó una propuesta 
pedagógica tendiente a crear mecanismos que contribuyan al 
fortalecimiento de la socialización en el grado 8 del Colegio de Bachillerato 
Agropecuario de Paraíso, jurisdicción del Municipio de Pivijay. 
9.1. ESTRUCTUFtACION POR ACTIVIDADES 
9.1.1.ACTIVIDAD No 1 
«Sensibilización y motivación a la comunidad educativa" 
9.1.1.1. OBJETIVOS: 
Sensibilizar y motivar a la comunidad educativa para que participen 
activamente en la creación de mecanismos pedagógico. 
9.1.1.2. CONTENIDO: 
Se invitó a la comunidad educativa a una reunión por medio de circular, 
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para informarles acerca del plan pedagógico a desarrollar. 
La reunión se inició con un saludo de bienvenida por parte del director del 
establecimiento y una oración al Creador dirigida por uno de los 
asistentes; terminada ésta se procedió a la presentación de los participante 
y el gestor del proyecto adelantó una dinámica de integración 
(socialización). 
La dinámica consistió en que el director tomaba un pañuelo que lanzó 
repentinamente mientras decía: "De santa Marta viene un correo cargado 
de frutas que comienza con la letra... (nombra cualquier letra), la persona 
que recibió el pañuelo debía decir el nombre de una fruta con la letra 
indicada y posteriormente lanzaba el pañuelo a otro participante y decía la 
misma frase pero utilizando otra letra; y así sucesivamente hasta lograr 
que alguno se equivocara o demorara para responder. 
Finalizada la dinámica se hizo una charla a la comunidad educativa 
informándole la importancia que tiene la socialización, como fundamento 
psico - afectivo no solo entre ellos como personas, sino también en las 
relaciones padres e hijos, para formar un individuo íntegro. 
Dada la charla el director del establecimiento y el gestor del proyecto 
organizaron grupos con padres de familia, para que éstos pusiesen en 
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práctica con sus hijos lo aprendido en la dinámica con el fin de encontrar 
resultados de verdadera relación familiar en el hogar. 
Concluida la reunión el organizador dio las gracias a la comunidad 
educativa por la asistencia. 
9.1.1.3. METODOLOGIA 
La metodología utilizada fué informativa, participativa, y explicativa. Es 
explicativa por que en ella se informó a los padres de cómo lograr la 
confianza y buena relación con sus hijos. 
Es participativa porque permitió la vinculación de cada uno de los 
miembros involucrados en la ejecución del proyecto. 
9.1.1.4. RECURSOS: 
HUMANOS: Alumnos, docentes y padres de familia. 
Materiales : aulas de clases, charlas y juegos. 
9.1.1.5. EVALUACION : 
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La evaluación se realizó por medio de preguntas abiertas 
acogida que tiene la propuesta. 
8.1.1.ACTIVIDAD N° 2 
" Concientización de maestros hacia la socialización integral" 
8.1.1.1. OBJETIVO ESPECIFICO: 
"Motivar a todos los docentes de la localidad aprovechando los micro 
centros" 
8.1.1.2. CONTENIDO: 
Dada la idea de la Secretaría Departamental de Educación por intermedio 
del Ministerio de Educación Nacional, en la creación de micro centros 
(organismo compuesto por docentes de varias instituciones de la misma 
localidad o regiones circunvecinas), que permitan fortalecer en conjunto, 
alternativas de solución de necesidades comunes de loas 
establecimientos, aprovechando al máximo la agrupación de docentes, el 
gestor del proyecto que sirvió de coordinador puso en manifiesto y en 
practica: como charlas, dinámicas (juegos, chistes, rifas, entre otros), que 
se efectuaron con mucho éxito con la participación de todos los presentes. 
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El objeto de este micro centro fue motivar y concientizar a todo los 
docentes en la importancia de la socialización entre maestros para llevarlo 
A la practica con nuestros alumnos. 
9.1.2.3. METODOLOGIA 
La metodología utilizada fue activa, participativa, y explicativa, ya que se 
integro a todos los docentes de la localidad y regiones circunvecinas en la 
actividad. 
9.1.2.4. RECURSOS 
HUMANOS: Docentes de la institución donde labora el gestor del 
proyecto: colegio de bachillerato agropecuario de paraíso, jurisdicción 
del municipio de Pivijay, docentes de la escuela rural mixta el amparo 
de paraíso y dos docentes de la escuela rural mixta san martín 
localizada en una vereda cercana a la localidad. 
MATERIALES : instalaciones del colegio de bachillerato agropecuario de 
paraíso, rifas sorpresas, sillas, equipo de sonido, y otros implementos 
que sirvieron de ayuda para el desarrollo exitoso de la actividad. 
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9.1.2.5. EVALUACION: 
La evaluación se realizó considerando el interés que demostraron los 
docentes en la actividad a través del desarrollo del micro centro, lo cual 
sirvió de base motivante para fijar siete fechas mas para seguir 
trabajando con interés sobre el programa de un primer encuentro cultural 
en la región, utilizando este mismo mecanismo de socialización. 
9.1.3.ACTIVIDAD No 3 
" El sentido de socialización en los alumnos a través de charlas con el 
sicólogo". 
9.1.3.1. CONTENIDO: 
Con la autorización previa de los padres de familia y el director del 
establecimiento se acordó traer a todos los estudiantes de la a 
institución, en especial a los del grado octavo, asta la cabecera 
municipal, ya que las vias de acceso al corregimiento de paraíso estaban 
impedidas por el fuerte invierno y estado de violencia que atravesaba en 
esos momentos, con el propósito de establecer una charla con el sicólogo 
de esta institución: REMBERTO VALLE CANTILLO, con el permiso del 
director y coordinador de este establecimiento educativo. 
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El psicólogo hizo muy explicativa, razonable y reflexivamente la charla 
sobre la importancia entre los roces afectivos - familiares y entre 
compañeros, profesores y demás personas para socializarse como 
personas. 
Los alumnos respondieron con emotividad aquella reflexión formadora, 
dando muestras de afecto entre ellos mismos y con los padres de familia 
del grado octavo allí presentes quienes vieron con buenos ojos aquel 
acontecimiento real y formativo a la vez. 
9.1.3.2. METODOLOGIA: 
La metodología utilizada fue explicativa, participativa, creativa y reflexiva. 
9.1.3.3. RECURSOS: 
HUMANOS : Docentes, alumnos, padres de familia y el psicólogo. 
MATERIALES : Vehículo de transporte, instalaciones del colegio de 
bachillerato agropecuario de Pivijay, papel Bonn , marcadores, 
almuerzos y refrigerios. 
9.1.3.4. EVALUACION: 
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Se evalúo la actividad a través del encuentro y los roces con otros 
docentes y alumnos de la institución demostrando con esto una nueva 
faceta o comportamiento ya en nuestra institución. 
9.1.4. ACTIVIDAD No 4 
Taller para el fortalecimiento de la socialización a través de la danza 
folclórica. 
9.1.4.1. OBJETIVO ESPECIFICO: 
Fortalecer la socialización en los educandos del octavo grado a través de 
una danza. 
9.1.4.2. CONTENIDO: 
Se reunieron los estudiantes de octavo grado en horas de la tarde con el 
permiso del señor director del plantel, en donde el gestor del proyecto los 
organizó, explicándoles poco a poco en que consistía una danza folklórica y 
los diferentes ritmos que ésta ejecuta para expresar o proyecta consigo 
valores y costumbres culturales de acuerdo al origen y el ritmo que se 
interprete (llámese Región Pacífica, Andina, Amazónica, Orinoquía o 
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Atlántico), en donde se interpretan ritmos de gaitas, llaneros, pasillos, 
cumbia, puya y mapalé entre otros. 
Luego el gestor del proyecto: (Coreógrafo Profesional en danzas folclóricas), 
con la ayuda de un grupo de personas que llevo hasta la institución 
quienes manejan perfectamente los instrumentos musicales (tambor, 
tambora, guache, maracas, flauta entre otros), tocaron uno a uno algunos 
de los principales ritmos característicos de nuestra región Atlántica 
(mapalé, cumbia, puya, garabato, congo etc.) mientras el gestor bailaba al 
compás de la tambora cada ritmo, los alumnos se fueron revistiendo de 
una alegría y entusiasmo tocando las palmas y uno que otro moviendo los 
pies y las caderas. 
Luego ellos mismos dijeron que querían aprender a bailar estos ritmos ya 
que nunca lo habían hecho a excepción de los ritmos tradicionales ya 
conocidos como el vallenato, merengue, salsa y otros de talla moderna 
como el Raps, la champeta y el trance entre otros. Motivados escogieron el 
ritmo de la puya (baile autóctono de nuestro caribe colombiano que evoca 
el espíritu alegre, extrovertido, pujante y caliente que lleva consigo nuestra 
gente como ejemplar costeño), y juntos con el gestor del proyecto le dieron 
marcha durante varios días consecutivos al montaje de aquella danza, que 
dio pie firme y cimiento para lograr la compenetración, confianza, alegría, 
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respeto, motivación e integración de estos estudiantes que en tiempos 
atrás compartían el aula y la institución completamente aislado. 
9.1.4.3. METODOLOGIA : 
La metodología empleada en el desarrollo de la actividad fue participativa, 
explicativa, creativa e innovativa, ya que se integro a los estudiantes del 
octavo grado en la actividad. 
9.1.4.4. RECURSOS: 
HUMANOS: Alumnos, el grupo que tocó la tambora y el gestor del 
proyecto. 
MATERIALES : Instalación del Colegio y los instrumentos musicales que 
componen la tambora. 
9.1.4.5. EVALUACIÓN: 
Se evaluó la actividad a través de la creatividad, empeño, interés, 
motivación y disposición demostrada para el pleno desarrollo de la 
actividad, con unos resultados sorprendentes tanto para el gestor, como 
para los docentes, padres de familia y el resto de la comunidad educativa, 
que estuvieron presentes. 
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9.1.5. ACTIVIDAD No. 5 
Elaboración de láminas donde aparezcan frases de reflexión acerca de los 
valores y situaciones de su cotidianidad. 
9.1.5.1 OBJETIVOS 
Elaborar carteleras en donde se resalten los valores adquiridos sobre 
actividades ejecutadas por el educando. 
9.1.5.2 CONTENIDO 
Se desarrolló la actividad a través de un taller en el que realizaron 
inicialmente dinámicas, juegos y lecturas modelos (Etica y Valores), para 
más tarde propiciar a los alumnos espacios para que ellos expresen sus 
ideas y reflexionen con las actividades que ellos desarrollaron en sus casas 
y en el vecindario. 
Por último las frases creadas por los estudiantes fueron escritas, con la 




La metodología utilizada fue creativa y participativa, pues se permitió que 
los alumnos expresaran libremente frases sobre sus actividades reflexivas. 
9.1.5.4. RECURSOS 
Humano: Docentes, Alumnos y padres de familia. 
- Materiales: Cartulina, láminas de icopor, marcador, temperas, lápices, 
colores, regla y computador. 
9.1.5.5. EVALUACION 
Se evaluó la actividad a través de la creatividad, empeño y la disposición 
demostrada para el desarrollo de la actividad. 
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10. RECURSOS: 
A lo largo del desarrollo de esta propuesta se pudo ver la renovación y 
entusiasmo demostrado por los alumnos, integrarse; además por los 
docentes en sacar adelante el proyecto. 
Sin embargo nada de esto hubiese sido posible de no haber contado con 
una serie de recursos básicos para la culminación del proyecto, y los 
cuales se detallan a continuación: 
11.1. RECURSOS HUMANOS: 
ANNERIS SALAS, Licenciada en el área de Ciencias Sociales, quien nos 
orientó en la escogencia y planeación del proyecto. 
GIL MERCADO, Director del establecimiento en el cual se ejecutó el 
proyecto y quien amablemente prestó su colaboración para lograr el 
éxito en las actividades. 
LOS DOCENTES DEL COLEGIO DE BACHILLERATO AGROPECUARIO Y 
EL COLAGRO DE PIVIJAY (rector, Coordinador), quienes fueron un 
apoyo para la realización del proyecto. 
REMBERTO VALLE CANTILLO, Psicólogo del Colagro de Pivijay, egresado 
de la Universidad Simón Bolívar (Barranquilla), a quien le debo muy 
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agradecidamente su valiosa colaboración y en gran parte frutos 
concebidos en el proyecto. 
PADRES DE FAMILIA, quienes dieron todo de sí por sus hijos y por la 
institución, labor que marcó pautas para que este proyecto se llevase a 
cabo. 
LOS ALUMNOS: ( todos y en especial el grado octavo), quienes fueron el 
centro de apoyo para este gran proyecto. 
JORGE IVAN SALAH, Concejal del Municipio de Pivijay, colaborando con 
los almuerzos para los alumnos traidos hasta Pivijay. 
10.2. RECURSOS FISICOS: 
Colegio de Bachillerato Agropecuario de Paraíso, jurisdicción del 
Municipio de Pivijay, Colegio de Bachillerato Agropecuario de Pivijay y la 
Escuela El Amparo de Paraíso, donde se realizó la investigación y 
ejecución del proyecto. 
Casa de la Cultura del Municipio de Pivijay, en la cual obtuve gran parte 
de la bibliografía utilizada en la formulación del Marco Teórico, como 
tambien la valiosa colaboración en el préstamo de algunos instrumentos 
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musicales para que ella actividad No 4 se llevase a cabo tal como lo 
planeó el gestor del proyecto. 
Biblioteca Municipal de Pivijay, en la cual se consultó sobre la temática 
objeto de estudio. 
Universidad del Magdalena, la cual me facilitó material de apoyo para 
complementar la Marco Conceptual de dicho proyecto. 
10.3. PRESUPUESTO: 
Todas las actividades prácticas que se desarrollaron en le presente 
proyecto ocasionaron una inversión económica necesaria para realizar: 
Mecanografiados, fotocopias, fotografías, refrigerios, transportes y 
almuerzos a los alumnos traidos hasta Pivijay, papelería, etc. 
El monto total ascendió a la suma de Seiscientos mil pesos ($ 600.000), 
aproximadamente, los cuales en su parcialidad fueron aportados por el 
gestor del proyecto, y la otra parte fue por colaboración del Concejal del 




Para el diseño, elaboración, ejecución y aprobación del proyecto se empleo 
un tiempo aproximado de siete (7) semestres, considerados como los 
necesarios para recolectar la información básica para la satisfactoria 
ejecución de proyecto. 
La distribución del tiempo utilizado en el proyecto se detalla en él 
cronograma. 
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11. ANALISIS DE RESULTADOS: 
A través de la ejecución del presente proyecto se observó un notable 
cambio en e proceso de socialización, lográndose así un mejoramiento en 
el trato, respeto mutuo, con padres de familia, docentes y el resto de la 
comunidad ejecutiva: primero en el proceso de encuestas y entrevistas que 
sirvieron de marco de apoyo, de estudio y ejecución del proyecto, y luego 
mediante la utilización de mecanismos pedagógicos: dinámicas de 
integración con los padres de familia, la ejecución de micro centros 
integrativos entre docentes, charlas con el psicólogo para el fortalecimiento 
de la socialización, como objeto de estudio y de ejecución. 
Al finalizar el proyecto se notó en los educandos una mayor integración, 
aspecto este que contribuyó a que se lograra una mejor socialización, 
despertando el interés por la misma. Además se hizo posible mediante la 
ejecución del proyecto, vincular de manera activa abs padres de familia en 
el proceso educativo de sus hijos, buscando con ellos efectívizar el proceso 
de socialización del menor en el Colegio de Bachillerato Agropecuario de 
Paraíso, jurisdicción del Municipio de Pivijay. 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 
12.1. CONCLUSIONES: 
Una vez ejecutado el proyecto y haciendo un análisis y evaluación del 
mismo, se llegó a las siguientes conclusiones: 
Se lograron en su mayoría los propósitos propuestos en las respectivas 
actividades de la propuesta pedagógica, lo cual hizo posible tambien el 
logro del propósito general del proyecto, como es el de crear mecanismos 
pedagógicos para el fortalecimiento de la socialización en el grado octavo 
del Colegio de Bachillerato Agropecuario de Paraíso, Corregimiento del 
Municipio de Pivijay. 
Se le dio gran importancia a la motivación como medio de integración en 
los educandos y comunidad educativa, como factor relevante en la 
consecución de logros. 
Al concluir las actividades se notó que los alumnos utilizados como 
muestra representativa para la ejecución del proyecto habían superado 
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en gran parte la dificultad o problema detectado en la investigación 
adelantada. 
el Con el proyecto se crearon mecanismos pedagógicos para el 
fortalecimiento de la socialización, los cuales fueron de gran beneficio 
para el mejoramiento académico de la institución, esperando sean 
debidamente utilizados por el personal del plantel educativo. 
12.2. RECOMENDACIONES: 
Con base en la observación de los hechos y en las prácticas adelantadas a 
través de la ejecución del proyecto y con el propósito de que 
posteriormente éste sirva de apoyo a nuevas generaciones de educadores y 
educandos, en el proceso de la socialización se presentan las siguientes 
recomendaciones: 
Que directivos y docentes de la institución se apropien del contenido que 
ofrece el presente proyecto. 
Que los maestros asuman una actitud de cambio y de responsabilidad 
para lograr que la socialización sea una herramienta para la formación 
integral del alumno. 
Diseñar nuevas estrategias con base en las experiencias e intereses de 
los educandos. 
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Desarrollar clases dinámicas colectivas y de gran entusiasmo para los 
estudiantes. 
Utilizar de manera adecuada los recursos del medio para la elaboración 
de ayudas educativas. 
Propiciar la integración de los padres de familia en el proceso educativo 
de sus hijos, de tal forma que asuman su responsabilidad como padres 
y asesores del mejor crecimiento personal de sus hijos. 
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13. IMPACTO DEL PROYECTO: 
Al iniciar mi carrera universitaria tenía el firme propósito de afianzar los 
conocimientos para mejorar mi desempeño en el campo de la docencia. A 
medida que transcurría el tiempo, aumentaba el interés y motivación para 
formarme como licenciado en ciencias Sociales, este interés se convertía 
fundamentalmente entonces, en un reto de la capacidad y voluntad de 
cambio e innovación. 
Durante los últimos semestres me dediqué a trabajar en el diseño. 
Organización y ejecución de mi proyecto de grado, como la culminación de 
todos mis esfuerzos y la máxima expresión de mi preparación profesional. 
El proyecto fue bien recibido y acogido con gran entusiasmo por parte de la 
comunidad educativa, quienes asimilaron eficientemente los propósitos 
que se perseguían, por lo cual, el éxito logrado en éste ha sido, a parte de 
mi mayor satisfacción, el mejor de mis logros haciéndome sentir realizado 
y con una gran disposición para continuar el camino en busca de mayor y 
mejor preparación académica. 
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Es importante resaltar que la realización del proyecto se ha constituido en 
un aporte para mi formación profesional, además de la satisfacción del 
deber cumplido y de la contribución a la solución de un problema que 
afectaba a la institución, maestros y padres de familia y que gracias a mi 
empeño, a la ayuda de mis colegas, de la comunidad educativa y en 
especial de DIOS he podido hoy comenzar a ver los frutos como reflejo 
esperado con grandes ansias y en mí ardua labor por hacerlo bien. 
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PERMISO, CONSTANCIA Y ACTAS 
y 
Paraíso, Febrero 20 de 1997 
Señor. 
GIL MERCADO TERNERA 
DIRECTOR COLEGIO AGROPECUARIO DE PARAISO (PIVIJAY) 
E. S. M. 
Cordial saludo. 
La presente tiene como propósito pedirle permiso para que deje elaborar y 
ejecutar mi proyecto, basado en la creación de mecanismos pedagógicos 
que fortalezcan la socialización especialmente en el grado octavo (8), ya 
que como sabemos, se observan dificultades de integración y de bajo 
rendimiento académico en dichos educando. 
Con su valiosa ayuda y la de la comunidad educativa, persigo buscar 
alternativas que supriman dicha anomalía. 
Agradeciéndole su atención y su colaboración prestada. 
ittO ` -b2AV P/Tyr, 
ALBERTO LUIS CANTILLO VARGAS 
C.C. No. 7.594.218 de Pivijay 
Profesor de Ciencias Sociales (COLAGRO de Paraíso) 
Gestor del Proyecto. 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
COLEGIO BACHILLERATO AGROPECUARIO DE PARAISO MAGDALENA 
PARAISO PIVIJAY 
Creado por resolución No. 11007 del 16 de Febrero de 1997 
EL SUSCRITO DIRECTOR DEL COLEGIO DE BACHILLERATO 
AGROPECUARIO DE PARAISO, CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
PIVIJAY. 
HACE CONSTAR 
Que el Profesor ALBERTO CANTILLO VARGAS con cédula de ciudadanía 
número 7.594.218 expedida en el municipio de Pivijay y Docente de tiempo 
de tiempo completo dedicado al área de Ciencias Sociales en esta 
Institución, llevó a cabo con mucho éxito la elaboración, ejecución y 
socialización de su proyecto pedagógico encaminado al fortalecimiento de 
la socialización en el grado octavo (8) de ésta Institución, logrando todos 
los propósitos propuestos en su plan de trabajo. 
Esperando que éste trabajo se siga ejecutando en las generaciones 
venideras con igual éxito, doy constancia de los frutos obtenidos. 
GIL M RCADO TERNERA 
C.C. No. 7 16.9. 30,„/ de Pivijay 
DIRECTOR 
CELEGIO DE BACHILLERATO AGROPECUARIO DE PARAISO, 
CORREGIMIENTO DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY (MAGD.) 
ACTA No. 01 
Siendo las 9:30 A.M., se reunieron en las instalaciones del 
Colegio de Bachillerato Agropecuario de Paraiso, Municipio de 
Pivijay: El Rector del Colegio; Licenciado Gil Mercado Ternera, 
Padres de Familia y los alumnos del 8º Grado y el Gestor del 
Proyecto, con el propósito de dar información sobre el plan 
pedagógico a desarrollar. En el transcurso del acto, se dió la 
información, se procedió a efectuar una dinámica alusiva al tema 
central del proyecto pedagógico, se plantearon ideas y 
alternativas en mutuo acuerdo y sobre todo se gozó de una 
estupenda participación muy motivadora y reflexionante por parte 
del grupo en mención. 
Después de culminar el preámbulo y cierre de actividades, los 
asistentes mostraron gran interés en desarrollar colectivamente 
el plan pedagógico dando muestras de interés y gratitud al 
Director del plantel y al Gestor del Proyecto. 
Siendo las 12:05 m, se dió por terminado el acto. 
Los abajos firmantes: 
PADRES DE FAMILIA 
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"4151 —(51‘14r.  
GESTOR DEL PROYECTO 
Ce"7:71-11 
 
LYai0t1idt2_ e S 
FIRMAS DE LOS PADRES DE FAMILIA DEL LOS ESTUDIANTES DE GRADO 8º 
DEL COLEGIO DE BACHILLERATO AGROPECUARIO DE PARAISO 
1- 1 doirc45 7010 ció 
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ILLERO PAR:0N CASTA -YDA 
RECTOR 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
Colegio de Bachillerato Agropecuario José María Berrera Orozco 
Aprobado por Resolución No. 329 de Diciembre 3 de 1997 dala Secretaría de Educación 
RegistroDANE14M5100804 
Calle 7 Salida a Fundación • Teléfono: 259251 - Pivijay-Magdalena 
RL R11,1DR DEL CCIMIO DE WITILLERATO AUIVTUARIO DE PIVTJAY JOSE MARIA T-1RRs7A OROZOD 
MACE CONSTAR 
Oue el Profesor ALBERTO LUIS CANTILLO VARGAS,identificado con la Cé-
dula de Ciudadanía no.7'594.218,Profesor del Colegio de Bachillerato 
Agropecuario de Paraiso Municipio de Pivijay,asistió con los Alumnos 
de 8on" del Colegio Municipal de Paraiso a una CHarla dictada por 
el Psicólogo de esta Institución;Doctor REMBERTO VALLE CANTILLO,con 
el proposito de coneientizar dichos estudiantes en la importancia de 
la Socialización. 
Pivijay,Octubre 17 de 1999. 
SEÑOR 
GUILLERMO PABON CASTAÑEDA 
DIRECTOR: COLEGIO DE BACHILLERATO AGROPECUARIO DE PIVIJAY 
E. S. D. 
Cordial Saludo. 
Muy respetuosamente solicito ante usted como Director de este Plantel,me per—
mita efectuar una activida de Socialización y en especial una charla con el 
Psicólogo,ya que nuestro Plantel no cuenta con tan valioso recurso. 
Conociendo la efectividad de servicio que se presta en su Institución se me 
hace necesario trasladar a estudiantes,profesores y algunos padres de familia 
para la realización de dicha actividad,ya que es de suma importancia en el 
desarrollo efectivo y exitoso de mi proyecto Pedagógico que me pide la Univer 
sidad del Magdalena en donde aspiro el Titulo de Licenciado en Ciencias Socia 
les. 





 LUIS CANTILLO VARGAS 
PROFESOR DEL COLEGIO DE BACHILLERATO AGROPECUARIO DE PARAISO—PIVIJAY. 
Pivijay, Octubre 10 de 1998 
Señor: 
Jorge Iván Salah Ropain 
Concejal del Municipio de Pivijay 
E. 
Cordial saludo: 
Conociendo su espíritu colaborativo para con la Comunidad y en especial en el rama de la 
Educación, apelo a su valiosa ayuda con la contribución de los almuerzos y refrigerios para 
los alumnos del 8°(grado), maestros y algunos Padres de familia del Colegio de 
Bachillerato Agropecuario de Paraíso, Municipio de Pivijay, ya que es de suma importancia 
una charla con el psicólogo del Colegio de Bto. Agropecuario del Municipio de Pivijay 
para con los alumnos en mención lo cual contribuirá muy positivamente en le proceso de 
Socialización y formación integral de dichos alumnos. 
Agradeciéndole su valiosa colaboración y deseando que el todo poderoso lo colme de 
bendiciones. 
Atte. 
Alberto Luis Cantillo Vargas 
e-1 /1/-'' -9. urok ,hail-tí
s
t 
Profesor del Colegio de Bto. gr ario de Paraíso 
REPUBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 
CONCEJO MUNICIPAL 
PIVIJAY 
Pivijay, Octubre 20 de 1999 
El Señor: 
Jorge Ivan Salah Ropain 
Concejal Municipal 
Manifiesta: 
Haber prestado su valiosa colaboración para con los estudiantes, docentes y algunos padres 
de familia del Colegio de bachillerato Agropecuario de Paraíso, corregimiento del 
Municipio de Pivijay, en almuerzos y Refrigerios tal como lo solicitó el profesor: Alberto 
Luis Cantillo Vargas, identificado con C:C N° 7'594.218 expedida en el Municipio de 
Pivijay, docente de la institución en mención. 
Manifiesto además que aportes para este tipo de actividades pedagógicas son las que 
realmente contribuyen al mejoramiento en la calidad de la Educación del Municipio de 
Pivij ay. 
J I. S 
e• • 91,51 /-/,fr Concejal del Municipio de Pivijay 
ANEXO B 
ENCUESTAS DESARROLLADAS 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA HACIA LOS DOCENTES DEL COLEGIO DE BTO 




Creen que el comportamiento de los alumnos es el más adecuado en la 
institución? Sí No A veces__ 
Han hecho algo por conocer la raíz del problema de dicho comportamiento? 
Sí No A veces 
Será que es normal este tipo de comportamiento en la institución? Sí____ 
No A veces  
Se han preocupado por buscar mecanismos que ayuden a la solución de dicho 
problema? Sí No A veces 
Han pensado alguna vez que la raíz del problema de comportamiento en los 
alumnos viene de la casa? Sí___ No A veces  
Será nuestra obligación como maestros ayudar en la solución del problema que se 
viene gestando? Sí____ No____ A veces____ 
El bajo rendimiento académico observado se deberá a dicho problema? 
No A veces____ 
La falta de integración será motivo o causa en el problema de actitud en los 
alumnos? Sí No A veces  
Han intentado trabajar en grupo con los alumnos para ayudar al acercamiento 
entre ellos? Sí No A veces 
10.Será que la práctica de nuevos mecanismos pedagógicos encaminarán a los 
alumnos hacia una socialización integral y por consiguiente hacia un mejoramiento 
académico? Sí No A veces  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SOCIALES 
ENCUESTA HACIA LOS PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DE 
BTO AGROPECUARIO DE PARAISO, MUNICIPIO DE PIVDAY 
1997 
Señores Padres de Familia: 
Se acercan hacia sus hijos cuando creen que estos tienen problemas? Sí 
 
No A veces  
Están pendientes de sus logros y dificultades en todos los momentos? Sí 
 
No A veces 
Son conscientes del papel que desempeñan como padres en la formación de sus 
hijos? Sí No A veces 
Será que la reacción de ustedes es constructiva frente a un determinado problema 
de sus hijos? Sí No A veces 
Creen que es cierto que hay ovejas negras en la familia con respecto a sus hijos? 
Sí No Aveces 
Consideran a la escuela como el segundo hogar de sus hijos? Si  No 
 
A veces  
Reaccionan en forma violenta frente a acusaciones de sus hijos, ya sea en la calle 
o en la escuela? Sí  No A veces  
Colaboran con la institución escolar frente al problema de comportamiento de sus 
hijo? Sí No A veces 
Se acerca hacia sus hijos para orientarlos y hacerlos reflexionar como estudiantes 
y futuras personas? Sí No A veces  
10.Está consciente del gran papel de la escuela frente a la formación integral de su 
Hijo? Si No A veces  
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Amigo estudiante responda de acuerdo a las exigencias de las 
preguntas: 
Se enfadan tus padres cuando te equívocas? Sí No A veces  
Te cuestionan tus amigos por tu forma de ser? Sí No A veces  
Disfrutas de tu particular comportamiento con tus profesores, padres y 
compañeros de clases? Sí No A veces__ 
Has reflexionado alguna vez por tu comportamiento y bajo rendimiento académico 
Sí No A veces 
Te socializas con tus compañeros de clases? Sí No A veces_______ 
Crees que tus padres son directamente responsables de tu forma de ser? 
Sí No A veces 
Siente regocijo de tus padres cuando tienes problemas? Sí  No  A 
veces 
Consideras la institución como tu segundo hogar? Sí 
 No  A 
veces 
Te gustaría actuar de otra forma en tu vida cotidiana? Sí  No 
 A 
veces 
10.Te gustaría que tus padres, tus compañeros, tus maestros y tus amistades se 
sintieran orgulloso de tí? Sí  No A veces  
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
ENCUESTA HACIA LOS DOCENTES DEL COLEGIO DE BTO 




Creen que el comportamiento de los alumnos es el más adecuado en la 
institución? Sí No__ A veces__ 
Han hecho algo por conocer la raíz del problema de dicho comportamiento? 
Si No A veces__ 
3, Será que es normal este tipo de comportamiento en la institución? Si  
No_ \ Aveces  
Se han preocupado por buscar mecanismos que ayuden a la solución de dicho 
problema? Si No A veces 
Han pensado alguna vez que la raíz del problema de comportamiento en los 
alumnos viene de la casa? No____ A veces___ 
Será nuestra obligación como maestros ayudar en la solución del problema que se 
viene gestando? Si_Ns__ No__ A veces 
El bajo rendimiento académico observado se deberá a dicho problema? Sí__ 
No A veces__ 
La falta de integración será motivo o causa en el problema de actitud en los 
alumnos? Sí_y__ No____ A veces  
Han intentado trabajar en grupo con los alumnos para ayudar al acercamiento 
entre ellos? Si No A veces 
10.Será que la práctica de nuevos mecanismos pedagógicos encaminarán a los 
alumnos hacia una socialización integral y por consiguiente hacia un mejoramiento 
académico? No A veces  
'z"?'"° 
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Creen que el comportamiento de los alumnos es el más adecuado en la 
institución? Sí  No,.,,_ A veces__ 
Han hecho algo por conocer la raíz del problema de dicho comportamiento? 
Sí No A veces_z__ 
Será que es normal este tipo de comportamiento en la institución? Sí  
No A veces  
Se han preocupado por buscar mecanismos que ayuden a la solución de dicho 
problema? Sí No A veces__ 
Han pensado alguna vez que la raíz del problema de comportamiento en los 
alumnos viene de la casa? No__ A vecesx___ 
Será nuestra obligación como maestros ayudar en la solución del problema que se 
viene gestando? Sí No____ A veces__ 
El bajo rendimiento académico observado se deberá a dicho problema? Sí,x_ 
No A veces__ 
La falta de integración será motivo o causa en el problema de actitud en los 
alumnos? Sí %__ No____ A veces  
Han intentado trabajar en grupo con los alumnos para ayudar al acercamiento 
entre ellos? Sí No A veces x_ 
_ 
10.Será que la práctica de nuevos mecanismos pedagógicos encaminarán a los 
alumnos hacia una socialización integral y por consiguiente hacia un mejoramiento 
académico? Sí X_ No A veces  
Zif efkt 
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Creen que el comportamiento de los alumnos es el más adecuado en la 
institución? Sí No 1'__ A veces__ 
Han hecho algo por conocer la raíz del problema de dicho comportamiento? 
Sí Noln___ A veces 
Será que es normal este tipo de comportamiento en la institución? Sí 
 
A veces__ 
Se han preocupado por buscar mecanismos que ayuden a la solución de dicho 
problema? Sí No A veces 
Han pensado alguna vez que la raíz del problema de comportamiento en los 
alumnos viene de la casa? SL.  No____ A veces  
Será nuestra obligación como maestros ayudar en la solución del problema que se 
viene gestando? Sí__ No____ A veces__ 
El bajo rendimiento académico observado se deberá a dicho problema? Sí_ 
No A veces__ 
La falta de integración será motivo o causa en el problema de actitud en los 
alumnos? SíA No____ A veces 
 
Han intentado trabajar en grupo con los alumnos para ayudar al acercamiento 
entre ellos? Sí No A veces x- 
10.Será que la práctica de nuevos mecanismos pedagógicos encaminarán a los 
alumnos hacia una socialización integral y por consiguiente hacia un mejoramiento 
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Amigo estudiante responda de acuerdo a las exigencias de las 
preguntas: Cos-k\cro 
 
Se enfadan tus padres cuando te equivocas? Sí_jS. _ No____ A veces 
Te cuestionan tus amigos por tu forma de ser? Sí No A veces_2('__ 
Disfrutas de tu particular comportamiento con tus profesores, padres y 
compañeros de clases? Sí_,___ 
 No______ A veces  
Has reflexionado alguna vez por tu comportamiento y bajo rendimiento académico 
Sí No A veces,,____ 
Te socializas con tus compañeros de clases? Sí No 
_2Ç__ veces_______ 
Crees que tus padres son directamente responsables de tu forma de ser? 
Sí No 4___ veces 
Siente regocijo de tus padres cuando tienes problemas? Sí No  A 
veces__,,,_ 
Consideras la institución como tu segundo hogar? SLY__ No 
 A 
veces 
Te gustaría actuar de otra forma en tu vida cotidiana? Sí______ No_____ A 
veces Z. 
_ 
10.Te gustaría que tus padres, tus compañeros, tus maestros y tus amistades se 
sintieran orgulloso de ti? Sí )/... No A veces 
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Amigo estudiante responda de acuerdo a las exigencias de las 
preguntas: ry) ( ; p zc J o Z 
Se enfadan tus padres cuando te equivocas? Sí )/  No A veces  
Te cuestionan tus amigos por tu forma de ser? Sí No A veces_L 
Disfrutas de tu particular comportamiento con tus profesores, padres y 
compañeros de clases? Sí No A veces____, 
Has reflexionado alguna vez por tu comportamiento y bajo rendimiento académico 
Sí No A veces 
Te socializas con tus compañeros de clases? Sí  No __Á A veces 
Crees que tus padres son directamente responsables de tu forma de ser? 
Sí  No A veces_L____ 
Siente regocijo de tus padres cuando tienes problemas? Sí A 
veces 
Consideras la institución como tu segundo hogar? Sí___ No 
 A 
veces 
Te gustaría actuar de otra forma en tu vida cotidiana? Sí  No  A 
veces  
10.Te gustaría que tus padres, tus compañeros, tus maestros y tus amistades se 
sintieran orgulloso de ti? Sí No A veces  
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Amigo estudiante responda de acuerdo a las exigencias de las 
preguntas: 
 yc.2,_,-r sbad a_ /9 
1. Se enfadan tus padres cuando te equívocas? Sí No A veces Ir 
2, Te cuestionan tus amigos por tu forma de ser? sí y No A veces  
Disfrutas de tu particular comportamiento con tus profesores, padres y 
compañeros de clases? Sí No A veces____ 
Has reflexionado alguna vez por tu comportamiento y bajo rendimiento académico 
Sí No D£ A veces 
Te socializas con tus compañeros de clases? Sí 
 Na,__ A veces 
Crees que tus padres son directamente responsables de tu forma de ser? 
Sí No A veces_y___ 
Siente regocijo de tus padres cuando tienes problemas? Sí 
 No  A 
veces 
Consideras la institución como tu segundo hogar? Sí__Z" _ No 
 A 
veces 
Te gustaría actuar de otra forma en tu vida cotidiana? Sí No 
 A 
veces 
10.Te gustaría que tus padres, tus compañeros, tus maestros y tus amistades se 
sintieran orgulloso de tí? Sí Y No A veces  
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Señores Padres de Familia: rOiarnIch h"9  
Se acercan hacia sus hijos cuando creen que estos tienen problemas? Sí 
 
No A veces y \ 
Están pendientes de sus logros y dificultades en todos los momentos? Sí 
 
No A veces 
Son conscientes del papel que desempeñan como padres en la formación de sus 
hijos? Sí _2( No A veces_L___ 
Será que la reacción de ustedes es constructiva frente a un determinado problema 
de sus hijos? Sí No A veces 
Creen que es cierto que hay ovejas negras en la familia con respecto a sus hijos? 
Sí_2 No Aveces 
Consideran a la escuela como el segundo hogar de sus hijos? Si 
 /I/ No  
A veces  
Reaccionan en forma violenta frente a acusaciones de sus hijos, ya sea en la calle 
o en la escuela? Sí  )t No A veces  
Colaboran con la institución escolar frente al problema de comportamiento de sus 
hijo? Sí No A veces fi' 
Se acerca hacia sus hijos para orientarlos y hacerlo reflexionar como estudiantes 
y futuras personas? Sí No A veces  
10.Está consciyte del gran papel de la escuela frente a la formación integral de su 
Hijo? Si No A veces 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
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1997 7.- 
Señores Padres de Familia: l'14 01- Ki f I 3 Rodviy‘-¿ 
Se acIrcan hacia sus hijos cuando creen que estos tienen problemas? Sí 
 
No A veces 
 
Están pendientes de sus logros y dificultades en todos los momentos? Sí 
 
No Aveces v- 
Son consci9ntes del papel que desempeñan como padres en la formación de sus 
hijos? Sí No A veces 
Será que la reacción de ustedes es constructiva frente a un determinado problema 
de sus hijos? Sí No A veces 
Creen que es cierto que hay ovejas negras en la familia con respecto a sus hijos? 
Sí No A veces_ 
Consideran a la escuela como el segundo hogar de sus hijos? Si_ __ Na_____ 
A veces 
Reaccionan en forma violenta frente a acusaciones de sus hijos, ya sea en la calle 
o en la escuela? Sí 
 No A veces 
 
Colaboran con la institución escolar frente al problema de comportamiento de sus 
hijo? Sí No A veces 
Se acerca hacia sus hijos para orientarlos y hacerlos reflexionar como estudiantes 
y futuras personas? Sí No A veces_,___ 
10.Está consci;ente del gran papel de la escuela frente a la formación integral de su 
Hijo? Si g No A veces 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
CIENCIAS SOCIALES 
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997 
Señores Padres de Familia: cc- 
Se acercan hacia sus hijos cuando creen que estos tienen problemas? Sí 
 
No A veces___Z\. 
Están pendientes de sus logros y dificultades en todos los momentos? Sí 
 
No A veces____ 
Son conscientes del papel que desempeñan como padres en la formación de sus 
hijos? Sí _71. No A veces 
Será que la reacción de ustedes es constructiva frente a un determinado problema 
de sus hijos? Sí No A veces 
Creen que es cierto que hay ovejas negras en la familia con respecto a sus hijos? 
Sí___ No A veces 
Consideran a la escuela como el segundo hogar de sus hijos? Si j. No  
A veces  
Reaccionan en forma violenta frente a acusaciones de sus hijos, ya sea en la calle 
o en la escuela? __ No A veces  
Colaboran con la institución escolar frente al problema de comportamiento de sus 
hijo? Sí No Aveces 
Se acerca hacia sus hijos para orientarlos y hacerlos reflexionar como estudiantes 
y futuras personas? Sí No A veces_r____ 
10.Está consciente del gran papel de la escuela frente a la formación integral de su 
Hijo? Si No A veces 
 
t. UAIflO bt TAIVULACiÓN DE DATOS 
ENCUESTA ALUMNOS 
U =23 
CODIGO DE LA 
PREGUNTA 
SUMATORIA DE DATOS FRECUENCIA % TOTAL 
1 
43.4 1.1 -- 10 
1.2 8 34.7 99.8% 
i 
1 1 
1 .3 6 21.7 
2 
2.1 H 1 1 8 34.7 
8 34.7 99.8% 2.2 1 1 1 1 
2.3  H 1 1 I 7 30.4 
3 
3.1 
1 16 69.5 
3.2 1 1 1 4 17.3 
99.9 
3.3 
1 1 3 13.1 
4 
4.1 1 1 1 4 17.3 
4.2 15 65.2 99.8% 
4.3 
1 1 1 
4 17.3 
5 
5.1 2 8.6 
5.2 1 1 12 73.9 
99.7% 
5.3 I H l 4 17.3 
6 
6.1 I I 4 17.3 
15 65.2 99.8% 6.2 -± 
6.3 1. 1 1 1 4 17.3 
LUMIA) DE LA 
PREGUNTA 
SUMATORIA DE DATOS FRECUENCIA % TOTAL 
7 
99.8% 
7.1 5 21.7 
7.2 10 43.4 -1 
7.3 1 1 1 1 1 1 1 8 34.7 
8 
100% 
8.1 10 43.4 
8.2 5 21.7 
8.3 8 34.7 1 1 1 
9 
99.9% 
9.1 1 1 9 39.1 1 r 1 1 1 
9.2 1 7 30.4 
9.3 7 30.4 1 
10 
99.8% 
10.1 15 65.2 1 1 1 1 1111 
10.2 4 17.3 
10.3 5 17.3 
CUADRO be TAI1ULACION DE DATOS 
ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
U = 21 
CODIGO DE LA 
PREGUNTA 
SUMATORIA DE DATOS FRECUENCIA % TOTAL 
1 
98.8% 
1.1 12 57.1 -Hl 1 1 
1.2 
1 1 6 28.5 1 
1.3 3 14.2 
2 
100% 
2.1 13 62 H l 
2.2 5 23.8  
2.3 
1111
111 3 14.2 
3 
100% 
3.1 1 16 76.2 
3.2 1 1 4.7 
3.3 
1 1 1 1 4 19.1 
4 
100% 
4.1 13 62 ¡H 




1 1 1 1 
5 
100% 
5.1 1 12 57.1 1 1 1111 
5.2 4 19.1 
5.3 5 23.8 
6 
99.9% 
6.1 18 85.7 1 1 1 1 -I--  1 H 
6.2 
6.3 i 1  1 3 14.28 
11111 
VAJDIlrlf DE LA 
PREGUNTA 
N iUMA1 OIDA DE DATOS FRECUENCIA % TOTAL 
7 
99.9% 
7.1 18 85.7 
-1 1 1 1 
7.2 1 1 2 9.5 




1 1 3 14.2 
8.2 1 4.7 
8.3 
--1 17 80.9 1 1 
9 
99.9% 
9.1 5 23.8 rl 1 1 
9.2 6 28.5 
9.3 10 45.6 
10 
99.8% 
10.1 19 90.4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
10.2 1 4.7 
10.3 1 1 4.7 
CUADRO DE TABULACION DE DATOS 
ENCUESTA A DOCENTES 
U = 10 
CODIGO DE LA 
PREGUNTA 








2.1 1 1 10 
2.2 7 70 1 1 1 1 1 1 










1 4 40 
4.2 3 30 
4.3 3 30 
5 
100% 
5.1 1 1 1 1 1 6 60 
5.2 1 1 1 i 3 30 
5.3 I 1 10 
6 
100% 
6.1 7 70 1 1 1 1 1 1 
6.2 1 1 2 20 
6.3 1 1 10 
g-l/111h1J DE LA 
PREGUNTA 














9.1 3 30 
9.2 3 30 
9.3 1 4 40 
10 
100% 




GRAFICAS Y FOTOGRAFIAS DE LAS DIFERENTES 
ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD No.1 
Sensibilización y motivación a la comunidad educativa. 
ACTIVIDAD No. 1 
Escuchando, comprendiendo, reflexionando y luego 
actuando comenzaremos a caminar hacia un mundo 
mejor. 
ACTIVIDAD No. 2 
Concientización de maestros hacia la socialización integral. 
ACTIVIDAD No. 2 
Los maestros somos ejemplo de unión, tolerancia y 
respeto. 
ACTIVIDAD No. 3 
Socializándonos en forma integral respiraremos aire de 
paz, de amor y de superación. 
ACTIVIDAD No. 3 
El sentido de socialización en los alumnos a través de charlas con el 
psicólogo. 
ACTIVIDAD No. 4 
Taller para el fortalecimiento de la socialización a través de la danza 
folclórica. 
El ser humano, es un ser social por naturaleza, por lo 
tanto socializándonos rescataremos los valores 
perdidos. 
La naturaleza es hermosa compartámosla juntos. 
Sonriamos para citie tó¿lo a nuestro alrededor brille con 
luz propia. 
Unidos, los sueños trazados se harán pronto realidad. 
ACTIVIDAD No. 5 
Elaboración de láminas donde aparezcan frases de reflexión acerca de los 
valores y situaciones de su cotidianidad. 
1111roffir 
CONFIAR EN USTED MISMO 
PÓNGALE ATENCION A SUS PENSAMIENTOS Y 
EMOCIONES. ACTUE CUANDO CREA QUE ES 
EL PASO CORRECTO. HAGA LO QUE USTED LE 
HAGA SENTIR CONTENTO Y SATISFECHO. 
wwwwwww www wiernou  
TOME TIEEMIPO A MENUDO 1PARA ESTAR CON SU 
IPIENSAMMENTO Y CON SUS EMOCHONES DElDliTIESE A 
ACTHVIDADES USTEID P1UNE1DA GOZAR SOLO) 
TALES COMO:: -TRABAJOS MANUALES LECTURA O 
DEPORTES IN1Dl[VIUDIUALIES)




ETICA Y VALORES 
ALBERTO CANTILLO 
ACEPTARSE: 
IDENTIFIQUE Y ACEPTE 
SUS PUNTOS FUERTES Y 
DEBILES, YA QUE TODO 
EL MUNDO LOS TIENE. 
NO TRATE DE SER OTRO SIENTAGE 
ORGULLOSO DE QUIEN ES. INVESTIGUE 
Y APRECIE SUS PROPIOS TALENTOS 
PERSONALES. 
FANOR GOMEZ 
LA MANERA (COMO USTED A CTLEE 
A CERCA DE SI MISMO Y DE LOS DEMAS; 
DETERMINA EL TIE1111P0 QUE USTED 
TENGA EN ALCANZAR LAS METAS 
quE SE PROPONE 
ETICA Y VALORES 
ANIMARSE 
Tome la actitud que si 
puede, dese el tiempo 
suficiente para 
alcanzar sus metas 
personales y anímese 
















   
   
ADQUIRIENDO LAS NUEVAS Y 










SOCIALIZACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
DEL CORREGIMIENTO DE PARAISO MAGDALENA 
REALIZADA POR EL GESTOR DEL PROYECTO. 
La socialización integral representa la puerta de 
entrada hacia el amor, la convivencia y la paz 
1z-e, sk, 
z nit,„ 
La armonía r onía reina cuando los valores per 
recobrados para convivir en sociedad. 
